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RÉSUMÉS
Cet article tente de cerner le facteur culturel dans les relations entre l'Occident et le monde
musulman, l'imaginaire européen et ottoman-turc, de saisir aussi, dans la mesure du possible, le
non-dit. Par approche culturelle, l'auteur n'entend pas, bien sûr, les relations culturelles au sens
étroit,  entre  les  deux  entités.  Sa  démarche  n'est  pas  non  plus  culturaliste,  expliquant  les
comportements politiques à partir de leur seule motivation culturelle. Ce sur quoi, il veut mettre
l'accent, ce sont surtout les perceptions et les représentations que les deux univers culturels ont
et se font l'un de l'autre, et sur les mentalités collectives qui ont sur les rapports interétatiques
un impact plus important que ne veulent bien le faire croire les démarches classiques dans la
discipline des relations internationales. 
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